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ANO DR ISC-i. I.nufs 1^ ih A l i r i l . 
NÚMKISO í i . 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se «suscribe á esto [ur i ' .d icü un la lij.hcrtion c:is:i «1.5 I ) . JD.ÍK (f. I Í K » : I \ : I : I , —caito tU P U t e m á , u . ' 7 .—á 0;) M . al HUÍ». 
L o s n n u n c i ü á iu.-j'.írtar'm á iníí Ho real lino:L pai-a lfí ¡ .sii-süritürvW y .ni real l i n o » p a i a \ O Í (jiw ny lo aann. 
, 50 «l rfü.uwtw y 3 J el t r i m j s t r » -
'Lun/o qm; ios Strs. Xfatltks i/ SwM/irios recifmn los nnmpros del Ifafr-
| t» fjttp mrrpx/i'í.tf/'in Mslritu. ilUn'm inin SP /y> tt<i i'* eí «i'íítí 
i r costumbre, donde prniumecerá ¡insta 'el recilm del nñuiero siyuiente. 
» ion Si-eMitrins cuidarán de. cnmermr Ion Jf'ifelincs coleccionadas ordena-
dmwüii' ptmt ••¡ i e.icn i trt'nnmt\ i¡m dfbn'Á oerijictrse cada año. León 10 ¿e 
Selimbre de 1 8 J 0 . — G Ü N A I I O A L A S . » 
HBmiu u i m m DE SIMSTROS. 
S. M . l¡i Wiúiui micsira Sn-
Anru ( í j * !* . (>•) y su ¡ i n g u s t a | 
IStüil fainl l ia ounUiiúíiii ÜM « s l f i e o r -
lo s in imvti.liul un au i m p o r U t i l u 
sajuii. 
-<~ 
D l i L ÜJHl l i l lNO 1)15 PUOVINÜIA, 
"Nú m. 105. 
Junta provincial de Instrucción 
ptihüca* 
T r a s c u r r i í l o ya el ¡ ih i zo en 
Í | I ÍO lus A w í i i l a i n H M i l o s l i a n d ü h i d ü 
r r m í l i i ¡i \ i \ S i 'cj t ' lüJÍ;! ilo t'sla C o i -
\ \ i t M c m n I.U-Í roi'üL'ioiií-'S ilol ( . 'S imio 
(lo ¡ l i laos las oMiiji iciotios d e p r i -
nit.'ru o n s u í i a i i / ü , t iu iTos i iu iu l iü i tU's 
;ií p v i i n t ' i ' Irinm.sli'o i lc l ; I Í I D n i i l u a l , 
y i c - ' p L ' c l u ;i las ( í s i tu- l i i^ i i n e u n i -
p lu las IUÜ ¡X'IMÍIIÍS (¡tu: a c r c i l i l u n 
l i i l l i i i s í ! s i i l i s lVcl ius los maostros 
tlu sun ilul;i'.-ii>iit',s, \\\\x h swgmula 
i n i c u l de lü [ I I U S I M I I Í ; l i í m p o r a d í i ; 
. si! í i í lviürl i í :'i l u s q i i i ; ¡ m l i u n l l c í i m -
d o a u i i c s l u s e r v i c i o , o i h o p u n l u a l 
c u u i i d i m i ü u t » !t:susl;i tan i T p c l u l a -
i l i t M i l u t í i i c i r g a d u , io v u r i í i q u o n on 
l o q u e res la d i - I c u n i c n l o mes , en 
l ü i n l l i g n i d a ( l e ipu' e n e l ú l l i : H O 
d í a d e l I U Í M U U os la . Í n u l a daca eo-
Hdi.'i:ii¡e:iU) ¡ú S r . l i u l i e r u a d o r dd 
la provinc ia de lus q u e r e s u l i e n en 
d e s c n l m n l o , para tjne c o n t r a los 
respeelivi'.s A l c a l d e s ¡¡dnpU» las pi'o-
v i t l i í U L ' i a s que crea CUMVIMH'CUU'S á 
c o r r e g i r l i eu ipa lde a p a l i a con (pie 
| m r alguii<w sv. www estu i m p o r U n -
le s erv i c io , y á a s e g u r a r s u c m n p l i -
ni ieutn v»\\ la r e g í ! a n d a d i p m e x i -
gíii» ¡ a s Ai;4 i :n íeá d i - i p o s i i í m n c s en 
la i i i í i t c i i a v i ld cousuuo n ( ' laman 
el b ien de la c i i s p f l a ü n y los N-g í -
lirnop deroclios do los enear'jados que e m p e z a r á a cnnlarse desde el 
dft d i r ig i r la . León 10 do Al j rd de dia (píe se pnli l i tpie por torcera 
vez el presiínltí anuueii) en oslo 
per iódico o/icial , en la inleligem.-ia 
que será preterido el a s p i r a u l e en 
quit-.n eoi»:urt 'an l a s cirennsliineins 
[ i r o v e n i d a s (MI el Ueal doerelo de I U 
deOelidu-e do 1S5Ó. León I I (le 
Alfci íde — K l í í o l i í T M a d f t r i n -
leriuo, Uernuido Muría Calaboxo. 
I 8 ( j 3 . — K l Pres í i l en io inLeríno 
ííi ' i 'nardn Maria Gala hozo.—He-
nigno Ucyero, Secretario. 
4 N ú m ion; 
SECCION 1)K FOMENTO. 
Cria caballar. 
I l illaudose dislr i lmidos los ra 
hallos-del De.posilo en los ¡meldos 
de Kseai'o, Hospital de Orvigo y 
Sahagun, según me participa el 
Delegado de 3a cría eaíial lar , se 
amuteiu al publico á lío deque ios 
ganaderos de la provincia puedan 
concurrir con sus yeguas á dichos 
punios, igualmente i]ue al Depósito 
situado en Tiuhajo del Camino, 
siempre que estas j cunan b s c i r -
eunslaneias de buena cnuí 'orn.a-
eitm, sin detecto n i vicio alguno 
heredilario, y a d e m á s tengan la 
alzada do siete cuartas por lo me-
nos. León 10 de A b r i l do I — 
ICl (io'ocfitiidor ititecitto, licnuvi'do 
María Calabozo. 
N ú m . 107. 
Se halla vacante por vemmeia 
del ( ¡ í M ! la servia la plaza de ¿ír;-
erelaiio del Ayitnlamienlo de Sa-
hagun, dotada con el sueldo anual 
de tres mi l re dos pagados de. lus 
fondos municipales. 
Los aspirantes que á la cua l i -
dad (hunayoros de ' io años de edad 
r e ú n a n la necesaria apl i lud , d i r i -
girán sus snlinludes competenle-
monlc doeumcutadas al Alcalde 
Presidnnle de aquella Municipali-
dad denlrod'1! :é;;i)Ino de un m s. 
G;iCita ik-l 2't ílu Mirzo .—Nútn 8.>. 
MLMSTKIUO HE \ X C.OIJSIVXACIOX. 
(ilí.vi. nixi i inro. 
K n el expediente y ¡uito* di; eoin-
petoacia susctUida tintríi «1 < J o W i m -
dor do la provincia do Videncia v* el 
Juez do prínn'i'a iii.st:inci,ule Monea-
da , ilo los oualii.5 re in i ta: 
Que l i iü i i endo reca ído anta re. ít i-
toforio en o) íntei-dicí ' ) iiieo:ido JUIU» 
el oxprosado Juez por l''rauei.seti ÍJo-
ineiit^eliy Dorror contra Vicente Muti-
7.0 CXIVHCI" cslo piedni itii una 
c a i i í o r a , s;ta ei/ t^nnino de Gnd. l ia, 
j artido de la K r a i i t a , qno v e n í a aqticd 
pi!K¿u\v,ido quieta y piuulíe.auHMite l ia-
r í a mas de dos aóuíí , el (loboniadm' 
d>í l a i )rovincia . á ux íd lac io i i de los 
diroVt.iu'cs de la Saciedad de t't't'difn 
Víí/ntc.'am, c o u í r a ü s í j i s de la.-, I>}>Í;¡S 
del puerto de; í l r a o , r e q o i i i ó ' de i n -
l i i lre ion al Juzgado, f'ondáudo.-e en 
qoe ten'a o l o r g i u í a aotorizaeloa á ¡a 
n id icada Ctnnpun'n pnrae-íVvat 'V pie-
dra de hi-i can turas de Ciodclla cun 
d o s ü n o ¡i las enuiiei'adaa obras; y 
que sieuda IUA uumteseu quo i-adiea-
ban \Í\ÍÍ canteras de apvuveelianui'nto 
cc i i ion . no p r o c e d í a la adinidion del 
interdicto: 
Que el Sr.tsz, desnii í is de sus tan-
c i a r el art iculo d,i competencia, a j m -
y á n d o . - c en que no resultaba c l a r a -
IULMIIU deslindada la p^rtenenciu de 
los o n n l e á a l c o m ú n do Uodella. y 
.suponiendo que l u a i e s l i o n objeto del 
interdicto e r a de derecho p i i v a d u e n -
tre d- s paLlicuIaie- i , vosUl íú el f ü q u c -
rini ieuto. de lo cual jresulti el presen-
te conflicto. 
V i s ta la Real Órden de 10 do $fc • 
t íe inl jre y l a i n s t r u c c i ó n de 10 de 
Octubre do 18-15, que establecen que, 
n i n g ú n camino ni obra p ú b l i c a eu 
corso de e j e c u c i ó n .se dotenga n i pa 
ralÍce por las oposiciones que baj'j 
cualquiera foiitia puedan in ton tarso 
con motivo de los d a ñ o s y perjuicios 
que al ojcniturse las mismas se oca 
.siouen por la o c u p a c i ó n de terrenos, 
excuvactoties hechas encl lns , t r a c -
c i ó n , acarreo y deposito de juateriu -
les y otras servidumbres á que e s t á n 
iiecesariumeitte sujetas, luí jo- l a do-
lada iiidemub'.aeion. las propiedades 
conrig-ims ;'i las olirtis publicas: 
V i s tos los arlicuWts 2 0 y 21 (h\ 
rpg la inentú de 27 de Jul io de 
en que so proviene que s iempre que 
sea p u s i b l e lu t a s a c i ó n de los mntoria-
les necesarios on la eonstrnecion du 
las obras p ú b l i c a s , ] ) r o c e ; l e r á ú s i 
j i p r o v e c l u u u i e n í o , y tos d u e ñ o s s e r á n 
i n d e m u i ^ i d o s á n f e s de ocupar su pro-
piedad, y se prescriben las formal i -
dades con que ha de hacerse c- a : i -
sacion: 
V i s l o s los avtiimlos 2o y 27 del 
mismo reglamento que d e í e r m i n a u 
qno en ios c a s o s en quecon la oCnpa-
Oion lonipond de í e r r e n o s y a p r u v e -
d iani iento de materiales se perjudi -
q u e en ellos ó en sn e s í i m a c i o i i i i los 
inleivs¿id;>s, pr.ieede rec lamar por la 
^ i a f í i ibornat iva hasta la d e c i s i ó n 
del ( ¡ u b i c r u o . y contra c s t j CIII 'AWIIV-
la c o i T e s p o i i d i e n t e demanda por l a 
v í a eonleneioso admiuisfrat iva: 
Coosiileraiido que teniendo por 
objeto la e x t r a c c i ó n de piedra de lus 
j euntet'iis de Godelta uendir A bis ne-
cesidades de una obra p ú b l i c a en v ia 
de ejeeuriun, a p a r e c e indudable que 
cna í íp i i e ra que sea el derech'.) qno á 
laex¡'i 'es;ul:i cantera pueda alegar el 
q:ierel!.aute, el interdicto incoado a n -
le el .luez do p r i m e m ins tanc ia de 
Moneada es itnprocedoiito, tanto por-
qne pnede paia l izar u n a ob .a pnbi i -
c a , cnanto porque elconoeimiento do 
t;,do lo que se roiierc á e x p r o p i a c i ó n , 
tus ic ion y Y C a a v e i m i e n t o del d u ñ o 
— 2 — 
que con motivo* ¿le obrns de esta cla-
se se infíoi-a i't luá intereses privados, 
íMrrespo i ide á ];is Aiiíoridades adnii-
jiistrativas, se^un las prescripciones 
del regliimeuto de 21 de Julio de 
1853; 
Conformándome con lo consulta-
do por el Consejo de Estado en 
pleno, 
Vengo en decidir esta competen-
cia á favor de la xVdministracion. 
Hado en Palacio á once de Marzo 
de mil ochocientos sesenta y t r e s . = 
listá rubricado de la Real mauo.=EI 
Ministro de la Gobernación, Floren-
cio Rodríguez Vaamonde. 
Gacela dul 20 lio M.irzo—Núm. 83. 
MINISTERIO DE I A GOBEIINACION. 
Iteal decreto. 
En el expediente y. autos de com-
petencia suscitada entre el Goberna-
dof de la provincia de Ciudad-Real 
y el Juez de primera instancia de Vi-
llanueva de los Infantes, de los cua-
les resulta: 
Que en el Juzgado de paz de 
Montiel se celebró juicio verbal á pe-
tición de D. Pedro. Antonio López 
con su convecina Agustina Gallego 
.sobre reivindicación deseis cuartillos 
de tierra (pie esta habia labrado; y 
reca ída senlenciacoudenamlo á la de-
mamladu, la apeló para ante el Juez 
de primera instancia de Villauueva 
(lelos Infantes: 
Que 1). Juan .losó Asenjo, propie-
t a r í o p o r compra á la Hacienda pí i -
blica, con arreglo á las leyes de des-
amortización, de la dehesa Maquillo, 
l é rmiuo de Montiel, que tenia arren-
dada, en parte á Agustina (ialli'go, 
acudió al Gobernr.dor de la provincia; 
v por esta Autoridad, de acuerdo con 
id Consejo provincial, se requirió de 
inhibición al Juey, de primera instan-
cia, sosteniendo cjue partedcladel iOT 
sa que llevaba en arrendamiento la 
dmnandada lindaba con propiedad 
del detnandanto, y que el conoci-
miento del negocio correspondía á la 
Admimslracion: 
Y que iiulmuido resistido el re-
i|uerimi(iuto resultó la presente com-
petencin. i 
Visto el urí.. 9"> de In instrucción 
de DI de. Mayo d e I X I j i i , según el 
;:i;al coi 'm-qi' inue á l-'t J u n l a superior 
de Ventas r í e l í i e n c H nacionales la 
resolución di! todas l a s reciainncio 
nes é incidenoias á qee dé lugar la 
v ^ n t a de ¡incas, censos ó su.-, ríídari-
ciones: 
Considerando qt:" iu cuestión que 
se ventila en grado de apelación an-
te el Juez de primera instancia de 
'\ illanueva de los Infantes se resucl 
ve con la declaración de los verda-
deros límites de la dehesa de Maqui 
l io , comprada al Estado por Asenjó 
y en tal concepto constituye una in 
cideheia de la venia de la misma l in-
ca, de líi que corresponde conocer 
la Autoridad administrativa, con ar-
reglo al art. citado de la instrucción 
de ¡íl de Mayo de 1855; 
Conformándome con lo consul-
tado por el Consejo de Estado en 
pleno, 
Vengo en decidir esta competen-
cia á favor de la Administración. 
Dado en Palacio á once de Marzo 
de m i l ochocientos sesenta y t r e s . = 
Está rubricado de la Real mano.=EI 
Ministro de la Gobernación, Floren-
cio Rodríguez Vaamonde 
Gócela del SO de Marzo.— N ú m . 89. . 
H1NISTE1110 DE LA GOBEUNACICW. 
Real decreto. 
En ol cxpodienlo y aillos de 
competencia suscilnila entre el Go-
bernador <le la provincia do L e ó n , 
y el .luoz de primera inslancin de 
su unpilal , de los cuales resulta: 
Que por el expresado Goberna-
lor se acordó la concesión de 14 
[lies de chopo á los vecinos do Po-
bladeiva para aperos de labranza: 
y sefialados los que debian corlarse 
por el perito Guarda mayor, y .ha -
biéndose comisionado para hacer 
su dis t r ibución al pedáneo D. I s i -
dro Co(|iio, veril icó esle la corla, 
no de los 14 chopos concedidos, 
sino de 16, vendiéndolos á Vicente 
ttaieia, y conservando en su poder 
el importe: 
Que varios vecinos de Pobladei-
va denunciaron el hecho como r o -
bo al Alcalde del Ayunlamienlo de 
aquel distrito municipal para que 
instruyera las primerasdiligoncias, 
y el Alcalde lo hizo asi en conside-
ración á que el hecho podría resul-
tar ser tina estala, y pasó las d i l i -
gencias al . l i iozde primera i i i s l a n -
cia del parlido: 
Y que sus tanc iándose el proce-
so, ej Gobernador prutnoriú y sos-
tuvo, de acuerdo con el Consoji) 
provincial , la p ré sen l e compcleu-
cia. 
Visto el Código penal en su l i -
bro '2.?, t i l . 14, c a p í t u l o s 2 . ' y A . ' , 
rehiliyos á hurlos y estalas: 
Vislo ol a r l . o.°, párrafo - p r i -
mero del Ileol decreto de 4 de Ju -
nio de 1847, que prohibe á los Je-
l'cs políticos (hoy Gobernadores^ 
suscitar compelencia en juicios 
criminales, ¡i no ser que el castigo 
del delito ó falta e s t é reservado por 
la ley á los funcionarios de'la A d -
uiinistracinn, ó cuando en vi r tud 
de la misma ley deba decidirse por 
la An imidad admiuistralira alguna 
cucsliun. j u é v i a , de ¡a cual depen-
da el fallo que los Tribunales o r d i -
narios ó especiales hayan de p r o -
nunciar: 
Considerando que la causa c r i -
minal que instruye el Juez de p r i -
mera instancia de León no e s t á 
compredida en ninmina'de las dos 
excepciones contenidas en el ar t . 
5.° del Ueal decreto do 4 de Junio 
do 1847, por cnaulo es incompe-
lenlo la Adminis t rac ión para la ca-
liíicíicioti y el castigo del delito é 
delitos que so persiguen: 
Conformándome con lo consul-
tado por el Consejo de Estado en 
pleno. 
Vengo en declarar mal forma-
da esta competencia, y que no há 
lugar n decidirla. 
Dado en Palacio á diez y ocho 
de Marzo de mi l ochocientos sesen-
ta y t r o s . — E s t á rubricado de la 
Ueal mano .—El Ministro de la Go-
bernac ión , Florencio R o d r í g u e z 
Vaamonde. 
Gaceta del o l de S larzo .—Núm. 90. 
SIiriISTEllIO DE LA G011E11NAC10N. 
. R E A L D E C R E T O . 
En el expediente y autos de com-
petencia suscitada entre el Gober-
nador de la provincia de León y el 
Juez Je primera instancia de Va-
lencia de Don Juan, de los cuales 
resulta: 
QueD. Gaspar R o d r í g u e z , com-
prador antes de la ley de 1," de 
Mayo de 1855 do varios bienes de 
propios de Valencia de Don Juan, 
acud ió al Juez de primera ins lan-
cia expresado en queja do que el 
Alcalde del Ayuntamiento de la 
misma vi l la , estando li t is pendien-
te una demanda que el mismo Ro-
dr íguez habia tenido que proponer 
sobro sancainieulo de responsabi-
lidades con t ra ídas hacia su pin leen 
las ventas de la Isla grande y (di os 
terrenos de los indicados.propios, 
excediéndose el propio Alcalde de 
los limites de un acuerdo munic i -
pal aprobado por el Gobernador, 
respecto á ciertas plantaciones en 
esa Isla, y sin tener en nada los 
der.echos posesorios y dominicales 
(pie en ella venia ejerciendo des 
de la compra de que se ha hecho 
mér i to , llevaba las cosas al extre-
mo de poner en la Isla un guarda 
inconipalible con el que Rodr íguez 
ha tenido y tiene: 
Que el Juez, en consideración 
á que.sobrc los terrenos de que se 
t ra ía habia litigio pendiente, uiau-
iló en 2 ile Marzo de I 8 ( i l que se 
retirara de ellos el nuevo guarda: 
Que con lecha 8, 1 1 , 18 y ' i t i 
del propio Marzo volvió a acudir 
Rodr íguez al Juez en qilejii de que 
el Alcalde no se limilaba ya á po-
ner guarda, sino que habia acola-
do la Isla grande, pub l i cándo lo 
por bando, é imponía mullas á sus 
ganados porque conlinuabaii e n . 
aquella linca; hechos por los que 
consideraba int'urso al Alcalde en 
la segunda parle del art . 508 del 
Código penal: 
Que pasado el acuerdo al P r o -
molor liscal, y con arreglo á su 
censura, m a n d ó el Juez que se p i -
diese al Alcalde cerlilicado del 
acuerdo gubernativo de que se vie-
ne hablái ido: 
Que en tal estado el Goberna-
dor, de acuerdo con el Consejo 
provincial, requir ió al Juez de i n -
hibic ión, invocando el art. 74 de 
la ley de 8 de Enero de 1845 y la 
Real orden de 8 de Mayo de 1851); 
y hab iéndose declarado incompe-
tente el Juez, fué apelado su fallo 
para ante la Audiencia del terr i to-
rio; cuya Sala segunda, con p r e -
sencia de la escritura de la i nd i -
cada venta de los propios, de que 
pidió testimonio, y después de oír 
al I-'iseal, dec la ró que el conoci-
miento del negocio correspondo á 
la jur isdicción ordinaria, y devol-
vió los autos al Juez con cerl i l ica-
ciuu de su sonlencia, en que no se 
inserta el d ic l ámen liscal: 
Que coutraexborlado por el 
Juez el Gobernador, r e c l a m ó esle, 
entre olftis formalidades que Vi su 
juicio deb í an llenarse en ia suslan-
ciacion de la competencia, copia del 
d ic lámen liscal en la segunda i u s -
l.incia; y pedido en su cousecuen-
eia por el Juez el d ic l imeu por me-
dio de suplicatorio á la Sala, ovo 
esta al Kiscal, quien opinó que de-
bía de negarse luqucahura se pedia, 
conformándose con su parecer ía 
Sala: 
Y habiendo insislidoel Gober-
nador, de acuerdo con el Consejó 
provincial, en que le co r re spond ía 
el conocimiento cbd negocio, resul-
tó la p résen le competencia. 
Vistos los ai l íenlos 11) y T i 
del Real decreto de 4 de Junio de 
1847 , en que se eslahlcce que el 
articulo de competencia en segun-
da instancia se sus tanc ia rá con los 
mismos t é rminos y por los mismos 
t r ámi t e s que en lo primera, y el 
i l i ' l in i l ivo rpie rncnypro no sará sus-
ci'(ilil)l« da ultorior recuvso; y ÍJIIC 
cuanilo ul ri»|iieriilo <lu inl i i l i ic i im 
so ilcelai't! eompotiMilo por seiilon-
cia l inne oxliorliuá iiimiMlinUimeti-
le al Jefe político (hoy Cobernailor) 
para que i lejeoxpeililn su ju r i sd ic -
c i ó n , ó <le lo contrario tenga por 
rorniaila la uonipiHeii'-ia; liabieniln 
de insertarse en el exhorto los i l i i -
l á m e n e s deducidos por el Minis te -
r io fiscal en cada instancia, y los 
autos motivados con que en cada 
una se haya ' terminado el art iculo: 
Considerando: 
1.° Que con arreglo á las dis-
posiciones citadas, cuando sesus-
lancie en grado ,de apelación el ar-
t í cu lo de competencia, no solo do-
lió oirso por segunda- vez al .Minis-
lorio fiscal, cuyo especial ca rác te r 
lo da funciones ¡nipor taníes en la 
inatr.na, sino que al declararse en 
furnia competente la Autoridad 
judic iul debe comunicar al Goher-
n a d o r d o l a provincia los dic tá iue-
nes deducidos por el indicado iMi-
nisterio fiscal. 
' i . * Quo la autoridad judic ia l 
ha prescindido, de poner en cono-
cimiento de la Adminis t rac ión pro-
vincial el d ic lámen deducido por 
el Ministerio fis-jal en la segunda 
instancia; y la omisión de la referi-
da formalidad, cstalilecida para 
que las Autoridades conipctcntes 
procedan con lodo examen y cono-
cimiento en esla clase de eonfliclos, 
no puedo menos de calificarse 
siempre de vicio sustancial; 
Coiiforinándonie con lo consul-
tado por el Consejo de Estado en 
pleno, 
Vengo en declarar mal formada 
esla eompelencia, y que no lia lu-
gar á deduir la , y lo acordado. 
Dado en Palacio á diez y odio 
do Marzo de mi l ochocientos se-
senta y Iros. — E s t á mlir icado de 
la Itoal m a n o . — K l Ministro de la 
( ¡oberoae ion , Florencio í l od r igucz 
Vaamoude. 
• —3— 
que debo dar piiucipio en 1.* de v d iu , á las doce de su m a ñ a n a . Las 
DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
;w Alcaldía conslilucioml de 
Bcrlamja. 
A fin do (|iie la Junta pericial 
de este distrito municipal pueda 
i o n lodo el acierto posible rectificar 
el aniil laraniienlo que ha de 'servir 
de base para repartir la conlribu-
cinii de tum neb íes , cultivo y gana-
der ía en el primer ano económico 
Julio do este año , y finalizar en "•() 
de. luniodc 18114. lia acordado que 
lodos los vecinos y forasteros que 
tengan cualquier clase do bienes, 
foros, censos y gamillos, sujetos á 
dicha cont r ibuc ión cu lodos los 
pueblos de este Ayuutainieulo, p rc -
senlen en la Secretaria del inismo 
relaciones juradas en Id t é rmino de 
quince días contados desde lapubl i 
cacion del prc.->cnlc cu el Bolelin of i -
cial de la provincia; pues do no ha-
cerlo en dicho plazo la junta liará las 
clasificaciones de oficio par los an-
tecedentes quo tenga, á losque no 
cumplan con este deber, sin que ten. 
g a n d e r c c l i o á uinguiia rec lamac ión . 
Uerlangu '¿7 de Mamo de 1 8 l j 5 . — 
Francisco P é r e z . 
Alcaldía constitucional de 
Vuldevimbve. 
El amillaramienlo do la r ique-
za inmueble, cultivo y g a n a d e r í a 
que ha de servir de base para el 
rcparlimicii to de la. conl : ibucion 
terr i torial respectiva al ano econó-
mico quo dá principio en 1.* de 
Julio próximo so hal lará de mnni -
fieslo en el local do este A y u i i l a -
inieuto por termino do seis dias 
desde la inserción de esle anuncio 
en el Bolelin oficial de la provincia, 
para que en el mismo t é r m i n o 
puedan reelumar de agravios los 
q u o s e c o n c e p l ú e n agraviados. V u l -
devimbro A b r i l 9 de 1 8 0 5 .—P o -
dro Alvarez. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
DIRECCION FACULTATIVA 
r . u u L Í n r . i ' A i ü C i o » 
i lc 1(1 
C A T E D R A L D E L E O N . 
En vir tud do lo dispuesto por 
la Dirección do obras de repara-
ción de la Santa iglesia Catedral 
de León , se saca á públ ica subas-
la el acopio de 10 .000 pies cúbicos 
do piedra sil lería de la clase y c i r -
cunstiinciiis que expresa el pliego 
de condiciones que se inserta ú 
con t inuac ión , y el cual desde ahora' 
hasta el dia 4 do Mayo p r ó x i m o , 
se halla de manilinslo en la casado 
la calle Nueva, esquina á la Plaza 
mayor, que habita el Arquitecto 
l)irec(or de dichas obras Don M a -
UasLaviAa. La subasta lendrá l u -
gar en la mismo en el expresado 
proposiciones se l i a rán en pliegos 
cerrados, a c o n i p a ñ a m i o carta de 
pago, expedida por la Depositaría 
de los fondos destinados á la repa-
ración de la Calcdial , que acredi -
te haber cons igmuló en ella la can-
lidad de mi l reales. Eslo sin per-
juicio de la escritura de lianza que 
o torgará el (pie resulte ser contra-
tista. Dichas proposiciones sa ad-
milen hasta el acto do principiar 
el reñía le y so a jus tarán al siguien-
te modelo: 
Yo D o n . . . . . . N i n -
formado del pliego de condiciones 
para el acopio do diez y seis m i l 
pies cúbicos dé piedra s i l le r ía , 
( p í e s e destinan á la reparac ión del 
templo Catedral de León , mo com-
pronielo de realizarlo por la cant i -
dad líquida de. . por pie en 
los sillares, quo cscedau de diez 
y ochó pies cúb icos , su je tándome 
absolutamente al pliego do condi-
ciones quo so me ha manifestado. 
(Fecha y firma.) 
PLIEGO de condiciones que lia de ob-
servarse en el acopio de ííies i / seis mi l 
pies cúbicos dé sillares .de variada 
forma y diinensioiies arreglados á 
plantilla, para las obras de reparación 
de la Sania Iglesia Catedral de León, 
el cual uslará de manilieslo en la casa 
(l¡'l Dircelnr deja misma, en la calle 
Mima, esipiina á la plaza Mayor, 
por vt'inle dias á conlar desde que 
su pnbüqiic! en el üolelin oficial de la 
proviuua el anuncio de subasta. 
1.' La piedra que se presente así 
K: :!.<m!:4ra como contratada, ha de 
< ':dÍKí>-Silíce!i, sonora ;'i la purcu-
Mv>ii, (lo grano tino y conipnclil. Sin 
poros, gabarros .ni pelos. Antes de 
medirse so luin't un .reeoiiocimitínto 
década sillar, y se deseclmi-ii torio ul 
que no so halle conluruie con dichas 
condiciones. 
y * Las muestras hnn do ser e s -
cuadradas y hlbralas á desbasm. 
conservando unu t k - M i s lechos ai n a -
tural, seg-un sa!¿'u riel arranque, y 
uno de sus puran .eatu- ha ite .ser la-
brado á escoda. No l i a i m á n estas 
muestras di i ui'li'.- MI\S CÜMCOS ¡ u a - lo 
menos. Las q i? : : , r ,¡'.'.,i'rhen, :.CJ1.¡-C 
laque haya n:;;:'.r ::J'v i 'ivibrmiein. .-c-
ráü admilida* . - I ;i! j . r o i v j i n M i l e e n n -
•vinitire dejarlas p e r ¡ a miiad- d e l pre-
cio que re-s-ulit: d e ht lieitaciei'. 
íí. ' Los L ! ! : : ; : - ! ; l..¡,ii fhí ser llenos 
y bien cunü'.Ju.., '• iin ue que labni-
dosqueseiut, prL-.-'i ".'nsuspai-nnicn-
tos, lechos y pintas con la limpieza 
6 igualdiul necesarias. Se medirán 
por las misnias plantillas, y de su 
medición so eutregar¡i al conductor 
una factura expresando todos los fac-
tores y el total de pies que produz 
can. 
4." Í J Í S proposLiirnes LrnijjB 
por escrito y en pli i^iw- C-IÍ-TIIÍOC-, 
aeompaiiando la c a r t a de pa^-'i (jutí 
acredite el de.pó¿ito d'i queso tratit 
en la condición B Í g i i í c n t e - . Si sepru-
sentasen dos ó mas mm-stras du s i -
llares con iguales circunstancias' eu 
la calidad y al mismo pn'cioTse-pro--
ceder.-i A una licitación oral entre los 
concurrentes por espacio de un cuar-
to de hora, adjiidiciindoso la cmttruta 
al que haga proposición mas venta:-
josa. 
i . " Para garantir el compromiso 
que asnino el contratista, deberá -
consignaren la Diqisitaria de los fon-
dos destinados á la reparación d é l a 
Catedral, situada en el Cláustro de l» 
misma, á cargo del señor Arcipresto 
I). Afunuel Garrido, la cantidad do 
mi l reales; los cuales les serán de-
ueltos tan pronto como baya entre-
gado en sillares el valor de dos m i l , 
pud iendocobra rá su placer el impor-
t e de los que sobre ellos vaya condu-
ciendo en lo sucesivo hasta que. cum-
plido el contrato, y con el V . ' U . * del 
Director se halle en el caso de recla-
mar los dos mil reales,"valor de los 
sillares deposi tados. .Otorgará ade-
más escritora de fianza á satisfac-
ción del Director de las obras y cor-
riendo los gastos por cuenta del con-
tratista, no solo de la indicada e s -
critura sino de los testimonios que 
fuere necesario sacar de ella ó de el 
acta de remate y gastos si los h u -
biere. 
G.1 Por cada piii ci'ibico de esce-
so en los sillares que pasen do diez y 
ocho pies de la misma clase se abo-
nará al contratista un tanto mas e n 
razón do las mayores diiiculladesqiio 
ofrecen la saca y condiiceion, cuyo 
tanto expresará en la proposición que 
presente. 
7.' E n el precio de cada pii'' va 
incluido todo el gasto de saca, des-
baste, conducción, pongos, portangos 
etc., y es de cuenta del contratista 
el pago de la índemniKiicion de >ian-
Hu-a. así como el abono de daños y 
perjuicios que en los terrenos de 
dominio público ó particular se oca-
sionen por ocupación temporal, ó por 
otra causa cualquiera en tudas las 
opoi-uciones que son de su cargo. Si 
el Gobierno de S M . dispensase el 
pago de los derechos de portazgo, 
pcagi' 6 cnalquiora otro, su importe 
será descontado al contratista. 
íi.' L a piedra se ha de poner eu 
i-l í-itio que designe el Director de 
las obras,.y su acopio ha de pr inci-
piitr poiiieudo seis mil pies en esta 
capi!:d en iodo el mes de Junio pró-
ximo; cinco mi l en Agosto y el resto 
en lo que f a l t o de! año; sin perjuicio 
de lo (pie el contratista podrá antici-
par estos plazos de acuerdo con la 
Dirección y. con espreso consenti-
miento de esta. 
9.' Si el empresario dejare de 
cumplir su cuuírata en el tiempo es-
tipulado quedará de bocho rescindi-
do sin que i e n 2 ; a derecho pura hacer 
la menor reclamación Solo ccaudo 
i 
a 
•'l'l 
¡ i ' 
fíi'miie.sive qufi el ic'ra:-o en }n cnn-
iluccifin ú OÜ ' Í I iiilta c imlqui^ra f u é 
ln-mUioidn pot- motivos inyvitoUles, y 
(ifftizcii f.iiin])!ir .s:i c u n t r a t í i (Mnilnlo 
y iVj iOLi 'a t.it;m¡'o que su 1»! Í I ; Í I Í Í ; I 
( I c s i g n m í o . ])n{]rá t'ítu IJÍMÍI:C¡Í)I1 C O Ü -
fcilurie nuevo jilii/.o. K n el tu i so ilti 
vürificíir.so la ruscis ion, -se niedinin 
\o.i ¡n:o])ios l i e c h o á liatíta u n t r m e e . i , 
so ]iar;t ü q u i i l í i o i o n de le que resulte 
¡'i favor del contrat i s ln , fV e.ste r e s i -
duo, el depó.s i to y la fianza q u e d a r á n 
á dispo-sieion de esta Direceion hasta 
q u t í « l servic io e s t é hecho, y e n t o n t ü s 
.-o lo d e v o l v e r á l o q u e reste despue» 
de cubierta .su responsabil idad. 
I .con 11 de Abri l de 1 S G 3 . — E l 
Director, Mal las L a v l ü a 
Jimia superior de repnracinn de 
lem/ilos ;/ ciUfoios ectmásUcos 
de la IHéccste de Oviedo. 
Esla Jimia lia aconlailo sacar 
, i |iiib!!cti suliasla paru el (lia 50 del 
¡i'.'lu.il en Osla caiiital y en la dul |i¡ir-
Iido judicialtlu Vulunuía de [ ) . .IHÜI) 
las obras tic repanicion do l.'i l j ; l e -
siíi pari'otjuial de CiinaMüsde lü Ve-
tía, cuyo picsupueslo asuiemle á l a 
c anlidad de veinle y siete mi ! cien-
to cincueitU j un i-oalcs, dt'duu'Hla 
la preslacion vecinal. 
L o que se pnl)lit:a en c! Bolelin 
ulicial ile la provincia para conoci-
ii i ienld (le los que quieran lomar 
palle en el r eñ ía lo , cuyas cond i -
ciones farullalivas y e c o n ó n i i c a i s o 
lialltirón de ii iaii i l ieslo en el expre-
s ido .¡uzgado y en la Secrelaria de 
esla .Inula liasla el n d n d c l renitile. 
Oviedo 8 do A b r i l (le I H I i . ) . — 
I ' . A . I ) . L , J.—Francisco (jarcia 
Suarcz, Secrelario. 
c : 8 t i e s raciillalivas y económicas se 
liallar.in de mauilieslo en el.Iuzeado 
de 1 . ' inslancia del cxpres.'Mlo par-
tido, liasla (|iie se verilii |ue el r e -
ñ ía l e . Oviedo K de A l i r i l de 1 Hl!3. 
— I ' . A . I ) . L . .1..—KinuciseoGar-
cía Suarcz, Secrelario. 
IIMECCIM G E m . U CS ADSIMSTIÜCIOX 
S l l l . l T A l l . 
A N U N C I O . 
Deliii 'iulo eonlriilarse la adqiii- ' 
sicioii por compra de cinco mi l se-
li.M'ientas óchenla y dos arriditis 
caslellnnas ilenrroz: seis mi l oclnm-
la y cinco de liabic liuehis, y mi l 
iiuevecieulas dos de aceile, de las 
clases y (•ircunslaiicias q u e , r e ú -
nen las muestras'de cada uno de 
ellos, ipie con el pliego de condi-
ciones y el de precios liniilcs.se en-
ciiei i l rau de mauilieslo en la Se.i.re-
larin de esla Dirección i;eneral y 
jjeiilaráti en .pliegos cerrados antes 
de couslitiiirse el Tr i l in i ia l de su-
liasla; t en iéndose entendido que 
principiado al acto no podrán admi-
tirse otras, ni laiupoco retiratse las 
ya presenladas. Daila la hura y 
comenzada lasuhasla, se mimera-
ráu por arllcii los los plienos cerra--
dosi | i ie se hiiniesou presenlado, 
. i cuyo el'eclo se cu idará de hacei' 
la coiivenicnle espresion en las cu-
biertas; los que abiertos y leídos 
uno por uno, se harán couslar en 
la propia l'orma en el acta que a 
este, lin se r edac t a r á , sin permi l i r -
se discusión ni admilirsu las pro-
posiciones que sean superiores á 
los precios limites lijarlos, ó que 
carezcan de los requisilos prevebi-
dos, como sen el depósito y d e m á s 
reglas eslipuladas en el modelo, 
dec lará i idose soló aceplá a la ipie 
i'ostiltf! mas venlajosa. 
A ' .Si.hubiere entre las pro-
posiciones presenladas dos ó mas 
ijioales y admisibles, cnutondorán 
sus aulonis enlre sí oralmente por 
espacio de un cuarlo de hora: sir-
s i ihasl i , con idijelo ib" que pur-
dan dar las aclaraciones que s e 
necesiten, y en su caso aeoplur y 
lirmai (dada del remate: (Mi la in-
teligencia ipie. la falla de evineuv-
rencia á la siilinsta del pioponcnle 
ó su apoderado no será ohstacnlo 
para s.l aceptación con todas las 
consecuencias, s¡ apareciese la mas 
ventajosa. 
FOBMCLAUIODE Í A PitOPO.-lHl )>i. 
Kl inlVaserit», vc.cmode . , e.i-
teraif;del anuncio inscrtiien el H>• 
lelilí de osla provincia (Gacela ofi-
cial ó Diui'iíideai'isos'hK'ríU coi W / 
corro.sjioudiciile a l . . . .de. del 
año a r l i iu ! , se compromolo a cu . 
tremar (las caulidades i|ue fuesen, 
m a r c á n d o l a s , asi couincl pieciñ, cu 
letra) con enlera siijccion.al pliei?'i 
do ( r o n d i e i o i H í s , de ipie estoy eu-
lin'ado. = (i''ecra v l i i m a del propo-
nenie. Mmlr i i l , ? de. A b r i l de l.SliS. 
= KI Siihiiileiidenle Secrelario i u -
lernio, Manuel Dolíalos. 
en la nlieina del Comisario luspec- v iéndoles de (.obierno que las p u -
Nu hab i éndose hecho pvnposi-
eion alguna al ru ína le anunciado 
para Inadjurlicacion de las obras do 
conslrueci.m de la iglesia parru-
(|¡iinl de San l 'edro de la Vi l l a , de 
Valencia de I ) . Juan, osla Junta en 
rnid'nrmidad al articulo 13 de! l ioul 
decreto de í de Oclubre de I 8 ( i l , 
ha cordado sacarlas por sexuada á 
pública siihasla para el dia 50 del 
corrienle en esla capilal y en la di I 
partido judic ia l de Valouciade Don 
Juan, cuyo presupneslo asciomle á 
V i cantidad de doscientos óchenla 
y ocho mil ciialrocioulo.s sesenta y 
cuatro reales, dodm-idu la presta-
ción vecinal. . 
Loque se pnlili.-a en el ISolclin. 
c/licial de la provincia para ennoci-
mienlo de los que (pii nan lo • 
parle en el re inal" , cuyas cc i id i -
lor de los servicios adminislralivos 
de los (ires¡.líos menores de Africa, 
establecida en la plaza de Má.laga, 
al suniinislro de los (pie se destinan 
los espresados a r t í cu los , se convo-
ca por el presente á una piiblica y 
formal l ici tación, con sujeción á 
las reglas y formalidades s iüi i ien-
I t s : 
l . " L i i suhasla será s imi i l lá -
nca, teniendo lugar en los estrados 
de esla Dirección general y en la 
esprosada olii iua del uomisario de 
Malaga, liajo la presidencia de los 
respectivos Jefes, el dia '>7 del p r é -
senle mes, á hi'uua de su larde, 
con arreglo á lo prescrito en el 
Real decreto de n de Kebrero do 
l o j ' 2 é lu.-lruccioii de o de Junio 
siguiente, \ mediante, proposicio-
nes arregladas al modelo que á coú-
liiiuaoiou se. eslampa; en concep-
to de que oslas podrán abrazar id 
IotaI de los a r t í cu los , . d de cada 
uno por separado, ó en menores 
proporciones de ellos; sirviendo de 
b:ise lo que-para este caso eslablece 
el referido pliego de condiciones. 
' i . " A bis proposiciones indica-
das d e b e r á n aeonipafiar los l ici ta-
dures, como garan t ía de sus ofev-
l i s , el dociuneiilo que acredite ha-
ber hecho depósi to en la Caja ge-
neral, ó en las Tesorer ías de Ha-
cienda pública de las provincias 
respectivas, de una cantidad C j i i i -
vállente al u por 100 del inipnrle 
de sus proposiciones, ci que podrá 
ser en metá l ico , ó en su dcfeclo. v 
con arreglo á las cotizaciones oli-
jas se harán á la baja del tipo d 
precio que apareciera en ellas. 
Terminada l a l ic i lacior , .si por la 
antedicha circunslancia ocurriere, 
el ¡ ' r e s iden tedec la ra rá acoplada la 
proposición que icsullase mas he-
neliciosa; pero si los a olores de 
proposiciones ¡guales no ( M i t r a s e n 
cu eouliouda, ni m u g m m mejora-
se la suya, el Tribuoal reso lverá 
la ciieslion por la suerte, declaran-
do acoplada la que resulte favore-
cida. 
.* Si acaeciese que la propo-
sición mas venlajosa oMoiiida en 
Málaga lucre igual á la aceptada 
por el Tribunal de subasta de esta 
Dirección general, se veril icará 
nueva licMacion en esta corle, en 
los mismos estrados de la referida 
Di recc ión , e l dia y hora que, se 
seña la rá con ia anlicipacnm debi-
da; en la cual solo podrán lomar 
parle los auluros de las aoefiladas, 
l iaciéudose l a adjudicación del ser-
vicio cu favor de l a que resulte 
inasvenlajosa, ó p o r l a suerte, con-
forme á lo eslahlecido én la re-
gla 4 . ' 
. ( i . * I'J reinale no podra cau-
sar efecto hasta tanto que obten-
g a l a aprohacion del Gobierno de 
S.' 51. : pero el compromiso del 
reni í i tan locorrerá desde que so ce-
lebre el acto, cesando en el caso 
(pie este no mereciera la Iteal apro-
bac ión , 
1." . Los liciladores que sus-r 
criban las proposiciones admilidas 
es tán obligados á garantizar 
c ía los en papel de la Deuda del ¡ e\acto ciiiuplimicnlo por modiq dé 
l'isUulo. consolidada ó diferida del 
,) poi 1011,0 bien en acciones do 
earioleras' y de feiro-carriles ad-
misibles, según el l ieal deorelo de 
'27 de Agoslo de 18o5, por su va-
lor uonii i ia l . 
o . ' Las proposiciones se pre-
l i a d o r a b o n a d o , ó en su l u g a r á 
d e p o s i l a r una c a n l i d a l que 'cübrá 
la o c t a v a p a r t e , d e l . v a l o r de lases--
pocies q u e l e s h u b i e r e n siilit ¡uljlí-
d i c a d o s ; s i é n d o l e s asimismo ohl!ga;-
l o r i o h a l l a r s e p r e s i - M i l e s ó l e g a f m t M i -
te r o p r e s j u l a d o s en el aclo'do' la 
. ANUNCIOS.PAimCULAl t lS . 
Alcaldía de la presa deS.' Isidro. 
Se convoca á los ¡n lo re sadn i 
en ia Presa de S. Isidro a ta ¡unta 
ipie lemirá efeclo en la Sala de Se-
siones del M . 1. AyimtamionlD eii 
id dia l l j i l e l actual y llora do las 
diez de su maftami, para aeurdar 
sobre el proyecto de reforma de 
Orilenanzii; en la inleiigeiicia i|Ue 
siendo esla segunda convocatoria, 
se oslará ¡i lo que acuerde la nía— 
voiia de los concurrenles. León 
1-2 de Abril d 1803. — l i l A l c a l -
de, Anlouio Sanios. 
A'olu: Didiiendo Iralars.e tam-
bién en la cilada retmioii de la ren-
dición de cocnlas y otros asnillos 
de in t e r é s , se ruega la puntual asis-
tencia. 
A R M E S D O h K P A S T O S . 
Se. arriendan los paslos parala 
próvima loinpor.ola do verano, de 
los [merlos (pie cu esla p ioviuciay 
en lóriiiino de los pueblos de L u -
majo, Sosas, S. Migue l , Orallo, 
(^ahoalles de Ahajo, Guevas del 
S i l , itabanal do Abajo y do Arr iba 
y Hioscuro del concejo de Laciana, 
peitenecon al l i scmo. Sr. Duque 
do F r í a s . La suhasla ledra lugar 
en esta capilal el dia 8 de Mayo 
próximo de 11 á 4 ' i d o s t i n i a í i a n a , 
ante él Administrador principal de 
dicho Sr. que. vive callo de la Una 
i imn . I A , bajo cl pliego de cond i -
ciones que desdo osle dia queda de 
uianilicslo al púb l i co . 
Iftijireula de losé ü . ixtidonao, riatuiias, 7. 
